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El Parc de Recerca UAB acull un cicle formatiu sobre valorització de la recerca
13.02.2015  Formació i inserció laboral   -   El cicle pretén
formar a investigadors i empreses spin-off del campus UAB en
diversos aspectes relacionats amb la protecció dels resultats
de recerca 
L’Oficina de Valorització i Patents de la UAB juntament amb el Parc
de Recerca UAB han organitzat un cicle de jornades sobre propietat
intel·lectual i valorització de la recerca per tal que investigadors i
empreses spin-offs puguin complementar el seu coneixement en
aquest camp.
El cicle, que porta per títol “De la idea al mercat: com fer que la teva
recerca arribi a la societat” està dividit en 5 sessions des d’on s’explicaran diferents aspectes relacionats amb la
protecció dels resultats de recerca, la cerca de finançament, l’enfocament de la investigació, així com altres
qüestions relacionades.
El cicle s’impartirà entre els mesos de març i abril a la Sala Polivalent de l’Edifici Eureka del Parc de Recerca
UAB.
Per inscriure’t i veure més informació sobre el programa, entra aquí.
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